



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・	　平成23年度【中学校】授業アイディア例 P. ３～P. ４「文章の内容を『Ｑ＆Ａ集』の形
式で紹介する。」







・　	平成30年度【中学校】授業アイディア例 P. ５～P. ６「目的に応じて説明的な文章を読む」



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・	　平成24年度 		【中学校】		報告書 P. 199			「資料に書かれている情報の中から必要な内容を選
び，伝えたい事柄が明確に伝わるように書くことができるようにする。」
・	　平成25年度【中学校】授業アイディア例 P. 11～P. 12「星新一の作品を読んで，感想交
流会を開こう」
・	　平成25年度【中学校】授業アイディア例 P. 11～P. 12「合唱コンクール必勝法を伝える
ポスターを書く」
・	　平成26年度【中学校】授業アイディア例 P. 11～P. 12「説明的な文章を読んで，質問に
答えよう」
・	　平成27年度		【中学校】授業アイディア例 P. 3 「問合せのメールに回答する」













・	　平成28年度【中学校】授業アイディア例 P. 5 ～P. 6 「係の活動への協力を呼びかける
ちらしを作る」
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































										設問一は，	 小川未明「ある日の先生と子供」（『定本小川未明童話全集 4』1977年 2月　講
談社）による。設問二及び授業アイディア例 l は，夏目金之助「門」（『定本　漱石全集　第









































































































































































































































































































　　　教　 材　　　　●　令和 2 年度全国学力・学習状況調査【中学校】国語 4 二
　　学習の流れ
　　　第１時，第２時
①　学習の見通しをもつ。
歴史的仮名遣いに気を付けながら，夏目漱石の「門」を声に出して読んでみましょ	
う。また，語句の使い方などの表現上の工夫について考えましょう。
　 教 師
　②　これまでに学習した歴史的仮名遣いを振り返る。
　③　教師の音読を手掛かりに，設問二に示された「門」の冒頭の歴史的仮名遣いを確認する。
　④　「門」の冒頭の続きを各自で音読し，歴史的仮名遣いが用いられている部分に線を引く。
　　　　　〔「門」の冒頭とその続きの一部〕　　※　　　　は，生徒が引いた線。
　 ※　生徒の実態等に即して，更に続きの文章を示すことも考えられる。
　⑤　ペアで読みを確認する。
　〔確認している場面の例〕
　　　　　　　「斯うして」はそのまま読むと「かうして」だけど，どういう意味なのかな。	
「斯うして」は，「こうして」と読むよ。場面の様子を想像して言葉の意味を考え	
ながら読むとよいのではないかな。
　⑥　文章を読み返し，語句の用い方がどのような効果を生んでいるかを考え，気付いたこ	
とを各自でノートに書く。
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		【活用のポイント】
○	　本授業アイディア例は，第３学年「Ｃ　読むこと」（１）アを指導することを想定した学
習の流れを示している。設問二で取り上げた指導事項の定着に課題が見られる場合には，
②～⑤で，これまでに学習したことを想起し，文語のきまりなどに留意しながら読むよう
に指導するとよい。第３学年の評価に当たっては，②～⑦で，文脈の中における語句の効
果的な使い方を理解しているかについて，ノートに書いた内容や発言の様子などを基にし
て評価することが考えられる。
	【他学年で活用する際のポイント】
○	　第１学年で，設問二で取り上げた指導事項について指導する場合には，②～⑤を中心に
授業を行い，ノートに書いた内容や音読の様子などを基にして評価することが考えられる。
○	　第２学年で，設問二で取り上げた指導事項の定着に課題が見られる場合には，②～⑤
を中心に授業を行うとよい。また，第２学年「Ｃ　読むこと」（１）アの指導事項を取り上
げ，心情を表す語句などについて考えるように指導し，ノートに書いた内容や発言の様子
などを基にして評価することが考えられる。
⑦	 	 	⑥でノートに書いたことを全体で交流する。
	〔交流している場面の例〕
	 	 	「下駄の響」という表現があり，単に「下駄の音」と表現するよりも町の静かな様
子が伝わってくると思いました。
			「ぎらぎらする日」を「見詰めて」いる「宗助」の表情を「眉を寄せて」と表現し
ていて，眩しさに目を細めている様子が具体的に想像できました。
⑧　学習を振り返る。
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